










Introduction to Cinephilosophy 




Many readers, in particular cinema lovers and scholars of film studies, have often treated 
Cinema by Gilles Deleuze as the book of cinema, of cinema history, or of philosophical criticism 
about movie works. In fact, this is nothing but the book of philosophy or metaphysics. The 
purpose of this paper is to clarify it from three points of view. 
Though Deleuze says philosophy differs from cinema in that philosophers think through 
conceptions while cineastes through images and signs, he doesn’t hesitate to admit Cinema is 
the theoretical book of cinema. But first we would like to point out that the theory itself consists 
of the conceptions inspired by the cinematic images and signs. Then, we analyze the idea of 
’collage of Bergson and Vertofv‘ raised by Zourabichvili. Bergson created the surprising concept 
of image in itself, which led to the vision of non-human eyes, namely nobody’s vision and vision 
for nobody, and it was Vertov that realized the same vision by his singular method of montage, 
‘cine-eye’. We show at this point philosophy and cinema can overlap with each other, and 
philosophy can become cinephilosophy. Finally, by classifying other types of montage used in 
the movement image, we elucidate how cinema proceeds from the material and physical level 
to the nonmaterial and metaphysical level (the virtual, that is time itself), as does philosophy. 


























































































































































































































る」（Deleuze 1983: 88=2008: 108）。そうした世界のヴィジョンは、いかなる超越
とも無縁であり、位階も序列も形成されず、中心も特定の視点も方向も基軸も
生起しない「宇宙的変動の、宇宙的波動の、宇宙的波打ちの世界」（Deleuze 1983: 
86=2008: 106）であり、「運動イメージの第一の体制」（Deleuze 1983: 94=2008: 
116）として定義されることになる「誰のためにあるのでもなく、誰に向けられて
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に戻る」（Deleuze 1983: 100=2008: 122）ことの方にあるだろう。
こうした身体による知覚に対して、映画カメラには「…投錨の中心や地平の中
心がないというまさにその理由で、自然的知覚ならば下ってゆく道を映画は妨げ
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、運動イメージは
4 4 4 4 4 4 4
、特殊なイメージとしての不確定の中心に連関
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させられるとき
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、三種類のイメージに分割される
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―すなわち
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、感情イメージ
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。（Deleuze 1983: 97=2008: 119）
スクリーン上の光の明暗のグラデーションの連続でしかない運動が、「知覚中








































































































知覚」（Deleuze 1983: 121=2008: 150）であり、あらゆる知覚の母胎としての「発











































と（ベルクソンの第三の水準）」（Deleuze 1983: 46=2008: 54）であり、「…諸々の運
動イメージの合成であり、それらのアレンジメントであって時間の間接的イメー






























































































































































































































































るのではない」（Deleuze 1983: 73=2008: 89）のであり、端的に言えば「フランス映
画の光がニュートン主義的であるとすれば、ドイツ表現主義の光はゲーテ主義的






















































































をもたない事物の形式」（Deleuze 1983: 65=2008: 79–80）としての水の流動性を
嗜好することで、「人間的なもの以上の知覚、固体に合わせて裁断されていない
知覚…。ある「映画眼」に固有な、もっと繊細でもっと広大な知覚、分子的知覚」





















































spiritual］」（Deleuze 1983: 154=2008: 194）である。何らかの空間は精神的情動を
顕現させる点で、質料の系にある顔のクロースアップを通して表現される感情
イメージより「いっそう繊細であり、情動の誕生と進行と伝播を明るみに出すこ


















「感情イメージの発生的エレメントであろう」（Deleuze 1983: 156=2008: 196）と言
われる。その意味で、何らかの空間とは、現働的なものと隔絶した純粋なポテン
シャリティ（＝潜在的接続）であり、質料の系における合理的な形態化や規定化





































































































の点でもブレッソンは先駆者であった）」（Deleuze 1985: 235–236=2006: 253）、あ
るいは「間隙をめぐるゴダールの方法に関して詳細に見たし、またそれはもっと
一般的に、ブレッソン、レネ、ジャコ、およびテシネに見いだされるような再結
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